





Лунинец, ГУО «Гимназия г. Лунинца» 
 
Тема войны всегда была, есть и будет актуальна. Не-
смотря на то, что с каждым годом события того времени от-
даляются от нас, важно отметить значимость итогов Великой 
Отечественной войны, как для судьбы страны, так и для каж-
дого из нас.  
Участников Великой Отечественной войны – все мень-
ше и меньше, они отдали свои жизни за Победу, а значит – и 
за нашу жизнь. Обо всем этом должна знать и помнить со-
временная молодежь. Трагические и героические страницы 
нашей истории нельзя предать забвению. Задача школы со-
стоит в том, чтобы молодежь не только усвоила конкретные 
исторические факты, но и на эмоциональном уровне осозна-
вала масштаб трагедии. 
С этой целью в рамках профильного лагеря на базе гим-
назии накануне 22 июня – даты очередной годовщины начала 
Великой Отечественной войны – проводим День памяти. 
Учащиеся принимают участие в митинге-реквиеме на Кур-
гане Бессмертия – месте массовых расстрелов периода 
немецко-фашистской оккупации, самом крупном захороне-
нии жертв фашизма в Лунинецком районе. Здесь вспоминаем 
имена погибших патриотов (увы, из почти пяти тысяч из-
вестны только 112, но поиск продолжается) возлагаем цветы 
к памятнику. Настоятель храма иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» протоиерей Сергий Крышталь слу-
жит литию памяти… 
Почти 10 лет назад в жизнь гимназистов вошла Акция 
Милосердия «Марш Жизни».  
Известно, что с началом немецко-фашистской оккупа-
ции началось уничтожение евреев. Трагедии Холокоста про-
исходили в Лунинце, Кожан-Городке, Лахве, Микашевичах, 
где были созданы гетто, в ряде других деревень района. В 
1990-е гг. восстановлены связи с нашими земляками – уро-














на Святую Землю. Особенно трогательно, что делегации из 
Израиля приезжают в Беларусь целыми семьями, чтобы 
«Маршем Жизни» пройти по пути, который в годы войны 
стал последним для их соплеменников – от гетто до места 
расстрела. Поскольку сейчас большинство гостей из Израиля, 
Канады, США – представители второго-третьего поколений и 
не говорят на русском языке, гимназисты по-английски про-
водят митинги у братских могил узников гетто. 
Но в первую очередь Акция Милосердия «Марш Жиз-
ни» задумывалась для увековечения памяти о 13-ти деревнях 
Лунинецкого района, которые были сожжены фашистами, но 
восстановлены после войны и увековечены на «Древе Жиз-
ни» в мемориальном комплексе «Хатынь». Эти мероприятия 
подчеркивают единство поколений, потому что с гимнази-
стами всегда – представители районных организаций ОО 
«Белорусский союз офицеров» и ОО «Белорусский союз ве-
теранов органов пограничной службы», городской организа-
ционной структуры ДОСААФ. 
Самая отдаленная от районного центра «лунинецкая Ха-
тынь» – деревня Луги. 20 февраля 1943 года фашисты рас-
стреляли 137 жителей и сожгли 106 дворов. Каждый год 
учащиеся гимназии едут в Луги, чтобы почтить память по-
гибших и встретиться с местными жителями, которые всегда 
ждут ребят. Традиционным стало и посещение центральной 
усадьбы сельсовета, деревни Большие Чучевичи: поминание 
жертв фашизма в Свято-Покровском храме и общая про-
грамма с учащимися местной школы.  
Ближайшая к районному центру «лунинецкая Хатынь» – 
деревня Мелесница, что в 6 километрах от города. Трагедия 
здесь произошла 1 октября 1943 года, когда фашисты рас-
стреляли 183 жителей и сожгли 74 двора. Учащиеся гимна-
зии, к которым присоединяются студенты сельхоз- и поли-
технического колледжей, проводят митинг-реквием у памят-
ника жертвам фашизма. Поскольку деревня входит в приход 
Свято-Крестовоздвиженского храма г. Лунинца, стараемся 
приурочить посещение Мелесницы к 27 сентября. В этот 
день престольному празднику Лунинца своим пребыванием 













фан, а после праздничной литургии архиерей вместе с пред-
ставителями духовенства Лунинецкого благочиния соверша-
ют литию по невинно убиенным в Мелеснице. Трогательное 
впечатление производит общение с немногочисленными жи-
телями деревни, которые щедро угощают гостей дарами са-
дов и полей. Особый жизнеутверждающий настрой создает 
встреча с дочерью чудом выжившей женщины – Евгения 
Михайловна Приходько родилась в том же 1943 году, через 
месяц после трагедии... 
Вот уже пять лет Лунинецкое благочиние и районный 
отдел по образованию организуют слет православной моло-
дежи «Маран Афа». Встреча посвящена памяти святых бла-
говерных князей Бориса и Глеба (+1015), первых мучеников 
Русской Православной Церкви, которые ради целостности 
государства пожертвовали своими жизнями.  
Слет с проживанием в палатках проводится на протяже-
нии трех дней в начале августа на берегу жемчужины нашего 
района – Белого озера. Программа составляется по принципу 
тематических дней. Первый – «Экология души». Следующий 
– «Здоровый дух – в здоровом теле». Заключительный день 
называется «На пути к духовности». На слете проводятся 
тренинги, туристические соревнования, экологические акции, 
интерактивные игры, тематические программы.  
По традиции слет начинается молебном в одном из хра-
мов. Открытие проходит у памятника деревне Белое Озеро, 
которая была уничтожена фашистами и, по ряду причин, не 
восстановлена после войны. В этом году в честь 75-летия 
освобождения Беларуси провели крестный ход по памятным 
местам Бостыни – деревни, которая ярко отмечена в военной 
истории района.  
Большую работу по духовно-патриотическому воспита-
нию молодежи проводит информационно-просветительский 
центр храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших», 
в приход которого входит гимназия. Одним из самых впечат-
ляющих проектов стал видеолекторий «Учимся Родину за-
щищать», который проведен совместно с представителями 
районных организаций ОО «Белорусский союз офицеров» и 














службы». Учащиеся всех учреждений образования Лунинца 
смотрели документальные фильмы о войнах конца ХХ века с 
комментариями лунинчан – участников боевых действий на 
территории ряда стран. Дети, которые затем высказывали 
свои впечатления от этого проекта, может быть, впервые в 
жизни задумались, что 75-летие мира – это реальность только 
для Беларуси; что нужно беречь эту безусловную ценность и 
учиться умению договариваться. Может быть, впервые в 
жизни молодежь ХХІ века осознала святое заклинание их 
предков: «Только бы не было войны…».   
Живых свидетелей войны остается все меньше. Но но-
вые поколения должны знать и помнить, чтобы трагедии на 
нашей земле никогда больше не повторились. Благодаря раз-
нообразию форм и методов работы у нас, педагогов, есть 
возможность повлиять на нравственное становление будущих 
граждан, способных противостоять негативным явлениям пе-




«ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО» 
 
И.А. ДАСЬКО 
Лунинец, ГУО «Гимназия г. Лунинца» 
 
Память уникальна тем, что в ней живет прошлое, кото-
рое не отпускает нас от себя. Память – это такой уникальный 
ген, который заложен нами Господом и который мы не мо-
жем и не имеем морального права потерять. Испытания в го-
ды Великой Отечественной войны выпали не только на 
наших прадедов, но и на нас, их потомков, наших детей – ис-
пытания памятью. И наш человеческий долг на коротком 
временном отрезке жизни пройти достойно это испытание и 
не потерять память о тех, кто встал на защиту Отечества. 
Прошло 75 лет от той страшной войны, а поисковая ра-
бота позволяет все шире и шире приоткрывать завесы судеб 
человеческих, которые разбросала война. 
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